
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































orsk Au pair 
En arbeidstillatelse gir deg tillatelse til å jobbe i Norge. Reglene gjelder for søkere fra land utenfor 
EU/EØS/EFTA, samt søkere fra EU/EØS/EFTA som vil søke annen tillatelse enn etter EU/EØS-
regler. 
”Au pair” er en arbeidsordning der unge 
mennesker kan øke sine språkkunnskaper og 
få bedre kjennskap til Norge og norsk kultur 
gjennom å bo hos en norsk familie. Til 
gjengjeld bidrar de med tjenesteytelser som 
husarbeid og barnepass til familien de bor hos.  
 
NB! For EU-EØS-borgere gjelder det egne 
regler. Imidlertid omfattes EØS/EFTA-
borgere som er underlagt overgangsregler og 
som søker au pair-tillatelse. 
 
Hvem kan få arbeidstillatelse som au pair? 
For å få innvilget arbeidstillatelse som au pair må du: 
•  Være mellom 18 og 30 år 
•  Som hovedregel ikke ha samme nasjonalitet som 
noen i vertsfamilien 
•  Ha et konkret tilbud om ansettelse i form av en 
arbeidskontrakt undertegnet av deg og 
vertsfamilien                                                                            
For å søke om arbeidstillatelse, må du fylle ut et 
søknadsskjema. Søknaden må sendes fra ditt hjemland 
eller annet land hvor du har hatt lovlig opphold i 
minimum 6 måneder. Du kan ikke reise inn i landet og 
begynne å arbeide før søknaden er innvilget. 
Søknaden leveres ved din nærmeste norske 
utenriksstasjon (ambassade, generalkonsulat). Svar på 
søknaden får du også via utenriksstasjonen. 
 
Hvilke krav stilles til vertsfamilie og 
arbeidsforhold? 
•  Vertsfamilien kan være ektepar med eller uten 
barn, samboere (uansett kjønn, med eller uten 
barn), eller enslig far eller mor med barn. Enslige 
uten barn kan ikke være vertsfamilie. 
•  Familien må snakke norsk til daglig, og 
representere norsk kultur. 
•  Dersom en eller flere av vertsfamiliens 
medlemmer har utenlandsk nasjonalitet eller 
opprinnelse, kan denne i utgangspunket ikke være 
den samme som din. Dersom en av 
vertsforeldrene er av samme nasjonalitet som deg, 
kreves det at denne har bodd lenge i Norge. 
•  Det gis ikke tillatelse til å arbeide hos egne 
familiemedlemmer, det vil si hos søsken, 
søskenbarn, svoger/svigerinne, onkler eller tanter. 
•  Familien kan bare ha én au pair om gangen. 
•  Du må bo hos vertsfamilien i hele 
kontraktsperioden. 
•  Du skal ha eget rom i vertsfamiliens bolig, fri kost 
og losji, og minst 3000 kr per måned i lønn. 
•  Normal arbeidstid må ikke overstige 5 timer per 
dag, og maks 30 timer per uke. Du kan ikke 
arbeide utover de 30 timene, selv ikke mot ekstra 
betaling. 
•  Du har krav på ferie i til sammen 25 virkedager 
per kalenderår. 
•  Du har rett til minimum 48 timer fri hver uke 
(friperiode). Friperioden skal så vidt mulig være 
sammenhengende, og aldri mindre enn 24 timer. 
•  Du skal gis anledning til å delta i norskopplæring 
og fritidsaktiviteter.                                                                      
 
Hvordan søker jeg? 
 
Vertsfamilien kan søke om arbeidstillatelse på dine 
vegne, dersom du gir dem din skriftlige fullmakt. 
Søknaden skal da leveres til politidistriktet der 
vertsfamilien bor. Ved en slik fremgangsmåte er det 
vertsfamilien som får svar på søknaden (via politiet), 
og familien må videreformidle svaret til deg. Det 
forutsettes at du faktisk befinner seg i hjemlandet. Det 
gjøres oppmerksom på at saksbehandlingstiden blir 
lengre dersom det er vertsfamilien som søker. 
  
Du kan ikke begynne arbeidet før du har fått 
arbeidstillatelsen. Politiet har mulighet til, etter 
anmodning, å gi en foreløpig tillatelse hvis de mener 
det er sannsynlig at søknaden din vil bli innvilget. Det 
er i så fall en forutsetning at du fyller vilkårene for å 
fremme søknad fra Norge.  
  
Dersom du trenger visum for å komme til Norge, må 
du gå til nærmeste utenriksstasjon med kopi av 
arbeidstillatelsen for å få et innreisevisum til Norge.                         
 
Hva må jeg legge ved søknaden? 





Postboks 8108 Dep. 
N-0032 Oslo 
Kontoradresse: Hausmannsgate 21 
Telefon: (+47) 23 35 15 00 
Faks: (+47) 23 35 15 15 
www.udi.no 
E-post: udi@udi.no 
Sist oppdatert: 11.05.2006 
•  Arbeidskontrakt i original versjon, undertegnet av 
deg og vertsfamilien. Arbeidstilbudet må stå åpent 
til oppgitt dato. 
•  Dokumentasjon på at arbeidstiden ikke vil 
overstige 5 timer per dag 
•  Beskrivelse av søkerens arbeidsoppgaver bør gis 
•  Kopi av pass (alle utfylte sider) 
•  Dokumentasjon på vertsfamiliens nasjonalitet (for 
eksempel kopi av deres pass) 
•  Original fødselsattest skal som hovedregel følge 
vedlagt 
•  Passfoto/bilde som tilfredsstiller bestemte krav 
•  Det må i tillegg betales et gebyr 
  
NB! Krav til dokumentasjon varierer fra land til land, 
og kan endre seg over tid. Du bør derfor undersøke 
nærmere hvilke krav som stilles ved den norske 
ambassaden i landet du søker fra.     
 
Kan tillatelsen forlengelse eller fornyes? 
Ønsker du å fornye din arbeidstillatelse som au pair, 
enten hos samme vertsfamilie eller ny vertsfamilie, 
må du sende ny søknad minimum en måned før 
utløpet av den gjeldende tillatelsen. Søknaden leveres 
til politidistriktet der du bor. Det stilles krav til 
personlig oppmøte.  
   
I tillegg til utfylt søknadsskjema må du levere original 
versjon av ny arbeidskontrakt undertegnet av deg og 
vertsfamilien. Ved bytte av vertsfamilie bør du også ta 
med dokumentasjon på at arbeidstiden ikke vil 
overstige 5 timer per dag, og dokumentasjon på 
vertsfamiliens nasjonalitet. Også ved søknad om 
fornyelse skal det betales et gebyr.  
 
Spesielle forhold vedrørende au pair fra 
Filippinene 
Filippinske myndigheter anerkjenner ikke au pair-
ordningen, og ønsker ikke at deres borgere får utstedt 
arbeidstillatelse for å reise til Norge som au pair. 
Norske utlendingsmyndigheter må forholde seg til 
norsk lov, og kan ikke avslå eller nekte å behandle en 
søknad om au pair på bakgrunn av et annet lands 
lovverk.  
  
Dette betyr at filippinske borgere kan bli nektet 
utreisetillatelse fra hjemlandet selv om de har fått 
arbeidstillatelse som au pair i Norge. Norske 
myndigheter kan ikke bistå i saker der au pairen 
nektes utreise. 
  
Alle attester vedlagt søknader fra filippinske borgere 
blir rutinemessig verifisert på Filippinene. Dette 
gjelder også dersom søknaden er fremmet fra Norge. 
Verifiseringen gjør at saksbehandlingstiden kan bli 
betydelig lengre enn normalt. 
 
                                                        
 
Vanlige spørsmål:                            
                                                                    
Hvor lang tid tar det å behandle søknaden? 
Saksbehandlingstiden varierer noe. En oversikt over 
hvor lang tid det gjennomsnittlig tar å behandle ulike 
søknadstyper, finner du på 
www.udi.no/saksbehandlingstider, eller ved å kontakte 
Opplysningstjenesten for søkere per epost eller på 
telefon (+ 47) 23 35 16 00.   
 
Det kan være lengre saksbehandlingstid dersom 
søknaden fremmes av vertsfamilien i Norge. Det 
skyldes ofte stor saksmengde ved politiet, og at det vil 
ta lang tid å foreta nødvendige verifiseringer i 
hjemlandet ditt. Dette gjelder særlig søknader fra 
filippinske borgere, der alle dokumenter rutinemessig 
verifiseres. 
 
Kan jeg klage på et avslag? 
Dersom du får avslag på din søknad om 
arbeidstillatelse, kan du klage på vedtaket. Hvis du 
klager, blir søknaden din vurdert på nytt av UDI. UDI 
kan omgjøre vedtaket og innvilge søknaden. I motsatt 
fall sendes saken videre til Utlendingsnemnda (UNE) 
for ny behandling. 
 
Ytterligere spørsmål? 
Lurer du fortsatt på noe om hvordan du kan søke om 
arbeidstillatelse som au pair i Norge, kan du finne 
nærmere opplysninger i UDI’s rundskriv om au pair-
tillatelser. Du kan også kontakte nærmeste norske 
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Nå omtalt som vertsfamilie:
Now referred to as the host family
Kontrakten trer i kraft fra den dag au pairen kommer til Norge. Arbeidsforholdet forventes å vare til/i:
The contract enters into face as of the day when the au pair arrives in Norway. The period of employment is expected to last until/for:
(Fyll ut med dato eller tidsrom; NB at arbeidstillatelse ikke kan gis for tilsammen mer enn to år.)
(Fill in the date or period of time. Note that a work permit cannot be granted for more than two years in total.)
Kontrakten kan sies opp av begge parter med en frist på minst 14 dager. Oppsigelsesfristen løper fra og med den dagen
oppsigelsen kommer frem til den annen part.
Au pairen kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i vertsfamiliens eller au pairens forhold. Forutsatt at oppsigelsen
skyldes forhold hos au pairen, er vertsfamilien ansvarlig for å finne passende husvære for ham/henne i oppsigelsestiden.
Oppsigelse skal være skriftlig. Dersom au pairen krever det, skal vertsfamilie skriftlig oppgi de omstendigheter som påberopes
som grunn for oppsigelsen.
Begge parter kan heve kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom den annen part har gjort seg skyldig i grovt brudd på sine
forpliktelser etter kontrakten eller annet vesentlig mislighold av kontrakten.
Standardisert arbeidskontrakt for au pair
Standardized contract of employment
for au pairs
Søknaden skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver.
The application must be clearly and completely filled in. Please use capital letters only.
Og / And: Nå omtalt som au pair:
Now referred to as the au pair
1
Arbeidsforholdets varighet / Duration of the period of employment:
2
Oppsigelse/Avskjed / Termination/Resignation:
The contract may be terminated by either party with at least 14 days' notice. The period of notice runs from and including the
day the termination of the contract is received by the other party.
The au pair cannot be dismissed without providing reasonable grounds in the host family's or au pair's situation. If the
termination is due to a situation with the au pair, the host family is responsible for finding suitable accommodation for him/her
for the period of notice.
The termination must be in writing. If the au pair so demands, the host family must state in writing the circumstances given as
the reason for the termination.
If one of the parties commits a serious breach of the obligations and duties under this contract, or any other fundamental














Au pairen skal motta lommepenger/lønn per måned av vertsfamilien, samt fri kost og losji.
The au pair is entitled to pocket money/pay from the host family per month, in addition to free board and lodging.
3
Lommepenger/lønn / Pocket money/pay:
Utbetalingsmåte / Method of payment:
Beløp NOK per måned / Amount NOK per month:
Au pairen skal utføre husarbeid, pass og stell av barn, tilsyn med dyr etc.
Arbeidstiden skal normalt ikke overstige 5 timer per dag, maks 30 timer i uken.
The au pair shall carry out light domestic work, mind and look after children, look after animals etc.
The hours worked shall normally not exceed 5 per day, a maximum of 30 hours per week.
4
Arbeidsoppgaver / Responsibilities:
Au pairen har hver uke rett til fri på minst 48 timer (friperiode). Friperioden skal så vidt mulig være sammenhengende og aldri mindre
en 24 timer. Friperioden skal annenhver uke være en søndag. Videre skal annenhver helligdag være fridag, og au pairen skal ha minst
en fast ettermiddag fri pr uke. Au pairen skal også gis anledning til å delta i norskopplæring og fritidsaktiviteter.
Each week, the au pair is entitled to at least 48 hours of time off (free period). The free period shall be consecutive as much as possible
and never less than 24 hours. Every second week the free period shall be a Sunday. Furthermore, every other holiday shall be a day off
and the au pair shall have at least one fixed afternoon free per week. The au pair shall also be given the opportunity to attend
Norwegian lessons and participate in leisure activities.
5
Fridager / Days off:
Au pairen har rett til 25 virkedager ferie hvert kalender år.
The au paire is entitled to 25 weekdays of holiday per calendar year.
6
Ferie / Holidays:
I tilfelle au pairen blir syk, skal vertsfamilien fremdelse yte fri kost og losji inntil en annen ordning for ham/henne er blitt gjort.
If the au pair should take ill, the host family shall continue to provide free board and lodging until some other arrangement
has been found for him/her.
7
Sykdom / Illness:
Au pairen skal behandles som et familiemedlem og få mulighet til å delta aktivt i familielivet.
The au pair shall be treated as a member of the family and have the opportunity to participate actively in family life.
8
Plass i familien / Status within the family:
Vertsfamilien bekrefter at hjemmet deres består av: / The host family confirms that their family consists of:
9
Vertsfamilie / The host family:
10
M/km fra butikk / M/km from shops:
13
Tilleggsopplysninger / Additional information:
Voksne / Adults:
Barn / Children:
Etternavn / Last name:
Etternavn / Last name:
Fornavn / First name:
Fornavn / First name:
Statsborgerskap / Nationality:
Statsborgerskap / Nationality:
Vertens yrke / The host's occupation is: Vertinnens yrke / The hostess' occupation is:
Etternavn / Last name: Fornavn / First name: Alder / Age:
Etternavn / Last name: Fornavn / First name: Alder / Age:
Etternavn / Last name: Fornavn / First name: Alder / Age:
Etternavn / Last name: Fornavn / First name: Alder / Age:
Hvilke(t) språk snakkes i familien til daglig? / Which language(s) does the family speak on a daily basis?
Vertsfamilien bekrefter at boligen er hus/leilighet som består av: / The host family confirms that their dwelling is a house/flat consisting of:
Bolig / Dwelling:
Totalt antall rom / Total number of rooms: Antall bad / Number of bathrooms:
Au pairen skal ha sitt eget rom i boligen.




Vertsfamilien bekrefter at boligen befinner seg ca. / The host family confirms that the dwelling is located approx:
M/km fra offentlig kommunikasjon / M/Km from a public transport facility:
M/km fra skole hvor au pairen kan følge språkundervisning / M/km from a school where the au pair may receive language tuition:
12
Vertsfamilien bekrefter følgende tilleggsopplysninger / The host family confirms the following additional information:
16
Partene er klar over at / The parties are aware that:
17
Underskrift / Signature:
Eventuelle uoverensstemmelser som måtte oppstå skal bli behandlet etter norsk lov.
If any disputes should arise, they shall be dealt with according to Norwegian law.
14
Uoverensstemmelser / Disagreements:
Vertsfamilien skal sørge for at au pairen blir innskrevet i den norske folketrygden.
The host family shall ensure that the au pair is entered in the Norwegian National Insurance Scheme.
15
Folketrygden / National insurance:
En vertsfamilie bare kan ha én au pair.
Au pairen ikke kan begynne sitt arbeid som au pair før tillatelse er gitt.
Au pairen ikke kan være i slekt med noen i vertsfamilien (søsken, søskenbarn, svoger/svigerinne, onkel eller tante).
En aupairtillatelse kan gis for tilsammen inntil to år.
A host family may only have one au pair.
The au pair may not commence his/her work as an au pair until the permit has been granted.
The au pair cannot be related to anyone in the host family (siblings, cousins, brother/sister-in-law, uncle or aunt).









Vertsfamilien signatur / Signature of the host family:
Au pairens signatur / Signature of the au pair:
Dato / Date:
Dato / Date:
En del av de opplysningene som gis i dette skjemaet vil bli registrert i et EDB-register. En person som har gitt opplysninger som kan bli
registrert, har innsynsrett, jf. personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 (§ 18). Denne retten innebærer at man som hovedregel
har rett til å få vite hvilke opplysninger om en selv som er registrert.
Some of the information on this form will be registered in a computer register. A person who has provided information which may be
registered has right of access, cf. the Personal Data Act of 14 April 2000 no. 31, section 18. This right entails that you, as a main rule,
are entitled to know what information has been registered about you.
VEDLEGG 7 
FOR 2002­07­05 nr 716: Forskrift om husarbeid, tilsyn og 
pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold. 
DATO:  FOR­2002­07­05­716 
DEPARTEMENT:  AID (Arbeids­ og inkluderingsdepartementet) 
AVD/DIR:  Arbeidsmiljø­ og sikkerhetsavd. 
PUBLISERT:  I 2002 hefte 8 
IKRAFTTREDELSE: 2002­07­05 
SIST­ENDRET: 
ENDRER: 
GJELDER FOR:  Norge 
HJEMMEL:  LOV­1977­02­04­4­§2 jf LOV­2005­06­17­62­§20­2 
INNHOLD 
Forskrift om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold. 
Kapittel 1 ­ Innledende bestemmelser 
§ 1. Virkeområde 
§ 2. Skriftlig arbeidsavtale 
§ 3. Rett til fri fra arbeidet i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon 
Kapittel 2 ­ Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter 
§ 4. Arbeidsgivers plikter 
§ 5. Arbeidstakers plikter 
Kapittel 3 ­ Arbeidstid og fritid 
§ 6. Arbeidstid 
§ 7. Fritid 
Kapittel 4 ­ Lønn 
§ 8. Lønn 
Kapittel 5 ­ Oppsigelse og avskjed m.m. 
§ 9. Oppsigelse 
§ 10. Avskjed 
§ 11. Tvist om usaklig oppsigelse mv. 
§ 12. Virkningene av usaklig oppsigelse eller avskjed 
§ 13. Attest 
Kapittel 6 ­ Veiledning, håndheving mv. 
§ 14. Veiledning
VEDLEGG 7 
§ 15. Straff 
§ 16. Ikrafttreden 
Forskrift om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller 
hushold. 
Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 5. juli 2002 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 arbeidervern og 
arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 6 annet ledd. Fremmet av Arbeids­ og administrasjonsdepartementet. Jf. EØS­avtalen 
vedlegg XVIII nr. 28 (direktiv 93/104/EF) og nr. 29 (direktiv 94/33/EF). 
Kapittel 1 ­ Innledende bestemmelser 
§ 1. Virkeområde 
Denne forskriften gjelder arbeidsforhold hvor arbeidstaker utfører husarbeid, tilsyn eller 
pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold. 
For personer som er under 15 år eller som er skolepliktige gjelder arbeidsmiljøloven 
kapittel IX og forskrift av 30. april 1998 nr. 551 om arbeid av barn og ungdom. 
Forskriften gjelder ikke arbeidsforhold med en varighet på mindre enn en måned eller 
arbeidsforhold der den ukentlige arbeidstiden er mindre enn 8 timer. 
§ 2. Skriftlig arbeidsavtale 
Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale. Avtalen skal foreligge senest samtidig med at 
arbeidsforholdet starter. 
Arbeidsavtalen skal minst inneholde: 
a) Hvem som er parter i avtalen. 
b) Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, og forventet varighet dersom 
arbeidsforholdet er midlertidig. 
c) Opplysninger om hvor arbeidet skal utføres, herunder hvilke deler av arbeidsgivers hjem 
arbeidstaker kan disponere, eventuelt benytte utenfor arbeidstid. 
d) Beskrivelse av arbeidet som skal utføres. 
e) Normal daglig og ukentlig arbeidstid. 
f) Rettigheter til ferie og feriepenger, jf. ferieloven. 
g) Lønn, overtidsgodtgjøring, godtgjøring for eventuell omsorgsvakt, utbetalingsmåte og 
tidspunkt for lønnsutbetaling, eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen, f.eks. kost, 
losji, bruk av telefon, utgifter til hjemreise mv. 
h) Oppsigelsesfrist. 
Endringer i arbeidsforholdet skal gjenspeiles i arbeidsavtalen senest samtidig med at 
endringen trer i kraft.
VEDLEGG 7 
§ 3. Rett til fri fra arbeidet i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon 
Bestemmelsene om rett til fri fra arbeidet i forbindelse med svangerskap og fødsel, 
adopsjon mv. i arbeidsmiljøloven gjelder. 
Kapittel 2 ­ Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter 
§ 4. Arbeidsgivers plikter 
For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas skal arbeidsgiver sørge for 
at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. For å sikre dette skal arbeidsgiver særlig sørge for: 
­ at arbeidsstedet, arbeidsutstyr og innemiljø ikke medfører uheldige fysiske belastninger, 
­ at arbeidet søkes utformet slik at det gir muligheter for variasjon, 
­ at arbeidet blir organisert og tilrettelagt under hensyn til den enkelte arbeidstakers alder, 
kyndighet, arbeidsevne og øvrige forutsetninger, 
­ at arbeidstaker gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon, 
­ at innkvartering som stilles til arbeidstakers disposisjon skal være forsvarlig utstyrt, 
innredet og vedlikeholdt, 
­ at arbeidstaker ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, og at hans 
eller hennes verdighet ikke krenkes. 
Arbeidstaker som hovedsakelig arbeider om natten, jf. § 6, skal gis tilbud om gratis 
helsekontroll før de settes til arbeidet, og deretter med jevne mellomrom. Dette gjelder ikke 
arbeidstakere som normalt arbeider mindre enn tre timer av sin daglige arbeidstid om natten. 
§ 5. Arbeidstakers plikter 
Arbeidstaker skal medvirke til gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å 
skape et trygt og godt arbeidsmiljø. 
Arbeidstaker skal utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra arbeidsgiver. 
Kapittel 3 ­ Arbeidstid og fritid 
§ 6. Arbeidstid 
Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren. 
Hvilepause regnes som arbeidstid dersom arbeidstakeren ikke fritt kan forlate arbeidsstedet i 
pausen. 
Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 9 timer i døgnet og 40 timer i uken. For 
arbeidstakere som hovedsaklig arbeider om natten må den normale arbeidstid ikke overstige 8 
timer i gjennomsnitt per 24 timer. Med nattarbeid menes arbeid mellom klokken 2300 og 
0600 eller klokken 2400 og 0700. 
Arbeid utover alminnelig arbeidstid regnes som overtid. Lønn for overtidsarbeid skal 
avtales særskilt. Overtidsarbeid må ikke gjennomføres som fast ordning. Overtidsarbeid må
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sammen med alminnelig arbeidstid ikke medføre en gjennomsnittlig arbeidstid på mer enn 48 
timer i uken i løpet av en 4­månedersperiode. 
Det regnes som omsorgsvakt når arbeidstaker har tilsyn med barn, gamle, syke mv. 
utover alminnelig arbeidstid. Omsorgsvakt som ikke medfører arbeid skal ikke regnes med i 
den alminnelige arbeidstiden. Aktivt arbeid under omsorgsvakt skal regnes med i 
arbeidstiden. 
For arbeidstakere under 18 år må den alminnelige arbeidstiden ikke overstige 8 timer i 
døgnet og 40 timer i uken. Arbeidstakere under 18 år, må ikke nyttes til overtidsarbeid eller 
nattarbeid. 
Dersom arbeidstiden er over 4 1/2 time skal arbeidet, om mulig, avbrytes med minst en 
hvilepause på 1/2 time. 
§ 7. Fritid 
Arbeidstiden må ordnes slik at arbeidstaker får en arbeidsfri periode på minst 11 
sammenhengende timer i løpet av 24 timer. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå avtale om 
at det kan utføres omsorgsvakt i den arbeidsfrie perioden. 
For ungdom under 18 år skal den arbeidsfrie perioden være på minst 12 
sammenhengende timer, og dekke perioden mellom klokken 2200 og klokken 0600 eller 
klokken 2300 og klokken 0700. 
Hver uke skal det gis en friperiode på minst 48 timer. Friperioden skal så vidt mulig være 
sammenhengende og aldri mindre enn 24 timer. For arbeidstakere under 18 år skal den 
sammenhengende friperioden aldri være mindre enn 36 timer. Friperioder kan bare begrenses 
når det foreligger særlige grunner for det. Friperioden skal, om mulig, legges i tilknytning til 
søn­ eller helgedag. 
Kapittel 4 ­ Lønn 
§ 8. Lønn 
Lønnsutbetaling må finne sted minst en gang i måneden. 
Trekk i lønn og feriepenger kan kun gjøres i tråd med arbeidsmiljøloven § 55 nr. 3. 
Kapittel 5 ­ Oppsigelse og avskjed m.m. 
§ 9. Oppsigelse 
Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i arbeidsgivers eller 
arbeidstakers forhold. 
Oppsigelse skal skje skriftlig. Dersom arbeidstaker krever det skal arbeidsgiver skriftlig 
oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen.
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Avtalen kan sies opp av begge parter med en frist på minst 14 dager. Oppsigelsesfristen 
løper fra og med den dagen oppsigelsen kommer frem til den annen part. 
§ 10. Avskjed 
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan heve arbeidsavtalen med øyeblikkelig virkning dersom 
den annen part har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av 
avtalen. 
§ 11. Tvist om usaklig oppsigelse mv. 
Søksmål i forbindelse med opphør av et arbeidsforhold, herunder erstatning, kan bringes 
inn for domstolene etter reglene i tvistemålsloven og domstolloven. 
§ 12. Virkningene av usaklig oppsigelse eller avskjed 
Er oppsigelsen usaklig eller avskjeden urettmessig, kan arbeidstakeren kreve erstatning. 
Erstatningen fastsettes til det beløp retten under hensyn til det økonomiske tap, 
arbeidsgiverens og arbeidstakerens forhold og omstendighetene for øvrig finner rimelig. 
§ 13. Attest 
Arbeidstaker har rett til skriftlig attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde 
opplysninger om arbeidstakerens navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om 
arbeidsforholdets varighet. 
Kapittel 6 ­ Veiledning, håndheving mv. 
§ 14. Veiledning 
Arbeidstilsynet gir veiledning om bestemmelsene i denne forskriften. 
§ 15. Straff 
Overtredelse av denne forskriften, med unntak av bestemmelsene om oppsigelse og 
avskjed, straffes etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel XIV. 
§ 16. Ikrafttreden 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
Databasen sist oppdatert 20. apr 2007
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Intervjuguide for vertsfamilier 
1 Bakgrunnsdata 
1.1 Vertsfamilie 
Nasjonalitet: 
Antall barn: 
Barnas alder: 
Sjekk: 
­ Går de på skole/barnehage: 
Arbeider mor: 
Sjekk: 
­ Hvor stor stilling har mor: 
Arbeider far: 
Sjekk: 
­ Hvor stor stilling har far: 
Har dere hatt au pair tidligere? 
Kan du si litt om hvorfor dere ønsket å få /dere har en au pair? 
Sjekk:
­  Ville dere om mulig heller valgt et annet alternativ? 
­  Kjenner dere andre som har au pair? 
Kan du si litt om prosessen for å få/ finne en au pair? 
Sjekk:
­  Hvordan kom dere i kontakt med au pairen? 
­  Gikk dere gjennom et byrå? 
­  Hvordan ble formidlingen finansiert? 
Har du selv jobbet som au pair?
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1.2 Au pair 
Hvor kommer deres au pair fra? 
Hadde dere noen preferanser på hvilken nasjonalitet dere ønsket på au pairen? 
Alder: 
Hvilken utdannelse har au pairen? 
Har au pairen egne barn? 
Arbeidserfaring: 
Sjekk: 
­ Tidligere vært au pair? 
Hvilket språk snakker du med henne \barna med henne? 
Sjekk: 
­ Går hun på norskkurs? 
2 Levevilkår 
2.1 Forhold til au pairen: 
Hvor lenge har dere hatt au pairen? 
Bor hun sammen med dere? 
Hvordan vil du beskrive ditt forhold / familien sitt forhold til henne? 
Sjekk:
­  Spiser hun sammen med dere? 
­  Ser hun tv sammen med dere? 
­  Er hun sammen med dere på fritiden din /i deres fritid? 
Føler du deg mest som vertsfamilie eller arbeidsgiver?
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2.2 Arbeid: 
Kan du beskrive hva au pairen din gjør for deg i løpet av en dag? 
Sjekk: 
­ Barnepass, vaske hus, handle, lage mat, stryke? 
­ Når starter/slutter arbeidsdagen? (Jobber hun noen gang mer?) 
­ Hvor mange og hvor lange pauser har hun i løpet av dagen? 
­ Hvor mange dager i uken arbeider hun? 
2.3 Betaling: 
Hva syns du om kostnadene ved å ha en au pair? 
Hvor mye lommepenger/lønn får au pairen utbetalt? 
Sjekk:
­  Får hun noen gang mer /mindre? 
­  Får hun noen gang betalt i form av materiell ting/ gaver? 
Sender au pairen penger hjem? 
Hvor ofte får hun utbetalt penger, og hvordan får hun utbetalt penger? 
Betaler hun skatt? 
Om ja: Hva syns du om at hun må betale skatt? 
Om nei: Hvorfor ikke? 
Hva synes du om den utbetalingen au pairen mottar? 
2.4 Ferie: 
Har au pairen hatt eller skal ha ferie? 
Sjekk: 
­ Hvor lang var/skal denne være? 
­ Hvordan ordner dere arbeidet når au pairen har ferie? 
­ Har au pairen selv bestemt når ferien skal være eller har dere bestemt dette i fellesskap? 
­ Bodde/ skal hun bo på arbeidsstedet i ferien eller drar hun vekk?
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Fikk/får hun betaling i ferien? 
2.5 Sykdom: 
Har au pairen vært syk under sitt opphold? 
Om ja: 
Hvordan organiserte dere arbeidet da? 
Sjekk:
­  Hvor lenge var hun syk? 
­  Fikk hun lønn for perioden du var syk? 
­  Hva ville dere gjort om hun ble syk over en lengre periode? 
Om nei: 
Hva ville dere gjort om au pairen ble syk over en lengre periode? 
3 Oppfatninger og innstillinger til au pairer 
3.1 Personlig om deres situasjon: 
Hva syns du om det arbeidet au pairen deres gjør? 
Er det noe du gjerne vil ha annerledes? 
Er det noen gang uenighet mellom deg og au pairen eller mellom au pairen og resten av 
familien? 
Har du tenkt noen på hvordan men kan greie opp i uoverensstemmelser mellom dere i 
familien og au pairen? 
Er det noen du kan henvende deg til med slik ting? 
Har du noen gang tenkt på å si opp au pairen? 
Om ja: 
­  Hvorfor gjorde du det ikke? 
­  Sa du det til henne?
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Har au pairen noen gang truet med å si opp? 
3.2 Generelt om au pairer: 
Hvordan tror du folk flest ser på det å ha en au pair? 
Hva syns du om arbeidsforholdene for au pairer generelt? 
Hvordan tror du arbeidsforholdene for au pairer vil bli i fremtiden? 
I løpet av de siste 5 årene har det vært en enorm økning av au pairer i Norge. Hvorfor tror du 
det er slik? 
Vurderte dere gutt som au pair? 
4 Kontrakt 
Har du/dere og au pairen fylt ut en standardisert arbeidskontrakt? Avtalt noe bestemt om 
arbeidsvilkårene? 
Om ja: 
Kan du si litt om hva dere avtalte der? 
Om nei: 
Men er dere ikke blitt enige om noe da?/ Har dere muntlige avtaler? 
5 Lovkunnskap 
Syns du at familien og au pairen kan ordne arbeidsforholdene akkurat som de selv er blitt 
enige om? 
Hvordan har du hørt om lover og regler som omhandler au pair­ordningen? 
Vertsfamilien har hørt om noen av lovene: 
Retningslinjer for au pair arbeid gitt av UDI, og ”The European Treaty on Au 
Placements”:
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Fins det regler for hvor lang arbeidstiden for au pairer skal være? 
Fins det noen regler på hvor mye overtid en au pair kan arbeide? 
Fins det regler for hvor mye lommepenger/ høy lønn en au pairer skal ha? 
Fins det regler for hvor ofte en au pari skal få utbetalt lommepenger/lønn? 
Fins det en regel om økt betaling for overtidsarbeid? 
Fins det en regel om hvor mange fridager en au pair skal ha? 
Fins det regler for hvor lang oppsigelsesfristen er? 
På hvilket grunnlag kan man si opp? 
Hvilke rettigheter har en au pair etter at hun har sagt opp? 
Fins det krav om utdannelse for au pairer? 
Hvor gammel kan en au pair være? 
Kan en au pair jobbe for flere vertsfamilier? 
(eller andre arbeidsgivere?) 
Retningslinjer for au pair arbeid gitt av UDI, og ”The European Treaty on Au 
Placements” + Norsk trygdelovgivning: 
Hvilke rettigheter har en au pair om hun blir syk? 
Retningslinjer for au pair arbeid gitt av UDI, og ”The European Treaty on Au 
Placements” +Utlendingsloven
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Hvor lenge kan en au pair oppholde seg i Norge? 
Norsk skattelovgining: 
Fins det regler for skattebetaling for au pairer? 
Norsk ferielov: 
Vet du om det fins regler for ferie for au pairer? 
Har au pairer rett på lønn for ferie? 
6 Innstillinger til lovene 
Blir lovene som omhandler det å ha en au pair fulgt hos dere? 
Er en nødt å holde seg til loven hvis familien og au pair er blitt enige om en annen ordning? 
Bør en au pair føle seg forpliktet til å jobbe for eksempel flere kvelder i uken?/mer en det som 
au pairen og familien er blitt enige om\ mer en 30 t uke? 
Bør familien/husmoren ha lov til å la au pairen jobbe ”overtid” mer enn et par kvelder i uken 
hvis au pairen er villig til det? 
Er det noen som sjekker om lovene blir overholdt/kontrollorgan? 
Kan man blir straffet for å overtre reglene? 
Har du inntrykk av at lovene blir fulgt i andre familier som har au pair? 
Syns du det er noen regler som ikke er med som burde være med? 
Mener du det er noen av lovens bestemmelser som ikke burde være med? 
På hvilken måte tror du lovene påvirker forholdet mellom vertsfamilie og au pair?
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Tror du det finnes andre måter å få bedre arbeidsforhold på enn ved lover? 
7 Avsluting 
Vil du anbefale for andre familier å få au pair?
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Intervjuguide for au pairer 
1 Bakgrunnsdata 
1.1 Au pair 
Nasjonalitet: 
Alder: 
Utdannelse: 
Språkkunnskaper: 
Sjekk:
­  Hvilket språk snakker du med vertsfamilien? 
­  Går du på norskkurs? 
Arbeidserfaring: 
Hvorfor ønsket du å bli en au pair? 
Kjente du noen som var/hadde vært au pair før du begynte som au pair? 
Kan du beskrive søknadsprosessen fra du bestemte å reise som au pair til du kom til Norge? 
Sjekk: 
­ Søkte du fra ditt hjemland? 
­ Hvor lang tid tok søknadsprosessen? 
­ Reiser du gjennom et au pair formidlingsbyrå? 
Om ja: Hva måtte du betale for dette? (Hvordan finansierte du dette?) 
Om nei: Hvordan kom du i kontakt med familien? (Hvordan finansierte du dette?) 
­ Hadde du kontakt med vertsfamilien før du reiste hjemmefra? 
­ Har du lovlig oppholdstillatelse i Norge? 
­ Når kom du til Norge? 
Om au pairen er fra Filippinene:
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­  Myndighetene i Filippinene har sagt at de ikke ønsker at deres jenter skal jobbe som 
au pairer. Hvordan har du da ordnet med søknadsprosessen? 
Hvorfor valgte du å komme til akkurat Norge? 
Har du egne barn? 
1.2 Vertsfamilie 
Nasjonalitet? 
Hvor stor stilling har mor? 
Hvor stor stilling har far? 
Hvor mange barn er det i familien? 
Barnas alder? 
Sjekk: 
­ Går de på skole/barnehage? 
Har familien tidligere hatt au pair? 
Hvem er det du har mest kontakt med i familien utenom barna? 
2 Levevilkår 
2.1 Forhold til vertsfamilien: 
Bor du sammen med familien? 
Hvordan vil du beskrive forholdet ditt til familien? 
Sjekk:
­  Spiser du sammen med dem? 
­  Ser du tv sammen med dem? 
­  Er du sammen med dem på fritiden din /i deres fritid? 
­  Føler du deg som en del av familien eller som en arbeidstager?
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2.2 Arbeid: 
Kan du beskrive en vanlig arbeidsdag/uke for meg? 
Sjekk: 
­ Barnepass, vaske hus, handle, lage mat, stryke? 
­ Når starter/slutter arbeidsdagen? (Jobber du noen gang mer?) 
­ Hvor mange og hvor lange pauser har du i løpet av dagen? 
­ Hvor mange dager i uken arbeider du? 
2.3 Betaling: 
Hvor mye lommepenger/lønn får du utbetalt? 
Sjekk:
­  Får du noen gang mer /mindre? 
Får du ekstra betalt for å være ekstra med barna eller vaske? 
Sender du penger hjem? 
Betaler du skatt? 
Betaler du norskkurs? 
Hvor ofte får du utbetalt penger, og hvordan får du utbetalt penger? 
Er du enig i pengesummen du får utbetalt? 
Om ja: Hvorfor? 
Om nei: Har du protester? 
2.4 Ferie: 
Har du hatt eller skal du ha ferie? 
Sjekk: 
­ Hvor lang var/skal denne være? 
­ Har du selv bestemt når ferien skal være eller er det familien som har bestemt dette? 
­ Bodde/ skal du bo på arbeidsstedet i ferien eller drar du vekk?
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Fikk/får du betaling i ferien? 
2.5 Sykdom: 
Har du vært syk under ditt opphold? 
Om ja: 
Sjekk:
­  Hvor lenge var du syk? 
­  Følte du at du fikk den hjelpen du trengte? (omsorg /lege) 
­  Fikk du lønn for perioden du var syk? 
­  Hvordan ordnet familien arbeidet i den perioden du var syk? 
Om nei: 
Vet du hva som ville skje med deg om du blir syk? 
2.6 Fritid: 
Kan du beskrive fritiden din for meg? 
Sjekk:
­  Hvordan blir den brukt? 
­  Hvor lenge har du sammenhengende fri? 
3 Oppfatninger og innstillinger til au pairer 
3.1 Personlig om hennes situasjon: 
Hva syns du om dine egne arbeidsforhold? 
Er det noe du gjerne vil ha annerledes? 
Har du gjort noe for å få det slik du helst vil ha det? 
Om ja: 
Hva har du gjort, og nyttet det? 
Om nei: 
Hvorfor ikke? 
Er det noen gang uenighet mellom deg og vertsfamilien?
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Har du tenkt noen på hvordan men kan greie opp i uoverensstemmelser mellom deg og 
familien? 
Har du noen gang tenkt på å si opp? 
Om ja: Hvorfor sluttet du ikke? 
Har familien noen gang snakket om å si deg opp? 
3.2 Generelt om au pairer: 
Hva syns du om arbeidsforholdene for au pairer generelt? 
Hvordan tror du folk flest ser på au pairer? 
Hva syns familien din om at du dro for å jobbe som au pair? 
Hvordan tror du arbeidsforholdene vil blir for au pairer i fremtiden? 
I løpet av de siste fem årene har det vært en enorm økning av au pairer i Norge. Hvorfor tror 
du det er slik? 
Kjenner du noen /vet du om noen gutter som jobber som au pair? 
4 Kontrakt 
Har du og familien fylt ut en standardisert arbeidskontrakt? Avtalt noe bestemt om 
arbeidsvilkårene? 
Om ja: 
Kan du si litt om hva dere avtalte der? 
Om nei: 
Men er dere ikke blitt enige om noe da?/ Har dere muntlige avtaler? 
5 Lovkunnskap
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Syns du at familien og au pairen kan ordne arbeidsforholdene akkurat som de selv er blitt 
enige om? 
Har du hørt om lover som omhandler au pairer? 
Om ja: Hvordan har du hørt om lovene som omhandler au pairer? 
Au pairene har hørt om noen av lovene: 
Retningslinjer for au pair arbeid gitt av UDI, og ”The European Treaty on Au 
Placements”: 
Fins det regler for hvor lang arbeidstiden for au pairer skal være? 
Fins det noen regler på hvor mye overtid en au pair kan arbeide? 
Fins det regler for hvor mye lommepenger/ høy lønn en au pairer skal ha? 
Fins det regler for hvor ofte en au pari skal få utbetalt lommepenger/lønn? 
Fins det en regel om økt betaling for overtidsarbeid? 
Fins det en regel om hvor mange fridager en au pair skal ha? 
Fins det regler for når disse fridagene skal være? 
Fins det regler for hvor lang oppsigelsesfristen er? 
På hvilket grunnlag kan man si opp? 
Hvilke rettigheter har en au pair etter at hun har sagt opp? 
Fins det krav om utdannelse for au pairer? 
Hvor gammel kan en au pair være?
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Retningslinjer for au pair arbeid gitt av UDI, og ”The European Treaty on Au 
Placements” + Norsk trygdelovgivning: 
Hvilke rettigheter har en au pair om hun blir syk? 
Retningslinjer for au pair arbeid gitt av UDI, og ”The European Treaty on Au 
Placements” +Utlendingsloven 
Hvor lenge kan en au pair oppholde seg i Norge? 
Norsk skattelovgining: 
Fins det regler for skattebetaling for au pairer? 
Norsk ferielov: 
Vet du om det fins regler for ferie for au pairer? 
Hvor lang ferie har au pairer rett til? 
Har au pairer rett på lønn for ferie? 
6 Innstillinger til lovene 
Blir lovene fulgt i din vertsfamilie? 
Er en nødt å holde seg til loven hvis familien og au pair er blitt enige om en annen ordning? 
Bør en au pair føle seg forpliktet til å jobbe for eksempel flere kvelder i uken?/mer en det som 
au pairen og familien er blitt enige om\ mer en 30 t uke? 
Bør familien/husmoren ha lov til å la au pairen jobbe ”overtid” mer enn et par kvelder i uken 
hvis au pairen er villig til det? 
Er det noen du kan henvende deg til om loven blir overtrådt? 
Kan noen blir straffet for å overtre reglene?
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Har du inntrykk av at lovene blir fulgt i andre familier som har au pair? 
Syns du det er noen regler som ikke er med som burde være med? 
Mener du det er noen av lovens bestemmelser som ikke burde være med? 
På hvilken måte tror du lovene påvirker forholdet mellom vertsfamilie og au pair? 
Tror du at lovene skaper mer ordnede arbeidsforhold? 
Tror du det finnes andre måter å få bedre arbeidsforhold på enn ved lover? 
7 Avsluting 
Hva er planene dine fremover nå når du er ferdig med å være au pair? 
Vil du anbefale for andre å være au pair?
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INVITASJON TIL INTERVJU 
­ Til deg som har au pair! 
Jeg heter Marte Bertelsen og var au pair i Sveits i året 1999/2000. Nå studerer jeg ved 
Universitet i Oslo, og skal skrive en masteroppgave i rettssosiologi om au pair institusjonen. 
Jeg ønsker å undersøke hvordan denne institusjonen fungerer. 
Jeg er interessert i dette temaet fordi jeg selv har vært au pair, men også fordi det synes som 
det skjer en endring av au pair institusjonen. Det er stadig flere au pairer som kommer til 
Norge, og de au pairene som kommer hit kommer i større grad fra ikke­vestlige land. 
Jeg ønsker å få innblikk i hvordan det er å ha en au pair. For å få dette til trenger jeg å møte 
familier som ønsker å bli intervjuet av meg. Jeg ønsker å intervjue den i familien som har 
mest med au pairen å gjøre, forteller henne hva hun skal gjøre med barna, i huset osv. Jeg 
regner med at samtalen vil ta ca 45 min. Jeg vil bruke båndopptaker og ta notater under 
intervjuet. Tid og sted for et eventuelt møte blir vi enige om. 
Deltagelse i prosjektet er frivillig, og du kan når som helst trekke deg. Opplysningene 
anonymiseres og opptakene vil bli slettet når oppgaven er ferdig. 
Prosjektet vil bli avsluttet mai 2007. 
Lurer du på noe, eller ønsker du å delta på intervju må du bare ta kontakt med meg på telefon 
975 40 824, eller på e­post martbe@student.uio.no. 
Med vennlig hilsen 
Marte Bertelsen
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INVITATION FOR AN INTERVIEW 
­ For you as an au­pair! 
My name is Marte Bertelsen, and I was working as an au­pair in Switzerland in 1999/2000. 
Now, I am studying at the University of Oslo, and is about to write a master thesis on au­pairs 
in the specialized field Sociology of Law. I want to study how it is to be an au­pair in Norway, 
especially from a judicial point of view. 
I wish to gain insight in how it is to be an au­pair in Norway. In order to gain this insight, I 
need to meet au­pairs that agree to be interviewed by me. There are no particular 
qualifications for you to participate other than you being an au­pair. I estimate the interview 
will last for about 45 minutes. I will use a tape recorder and take notes during the interview. 
In case of an interview, we will hopefully come to an agreement concerning time and place. 
I wish to highlight that I am an independent student who wants to write about this subject 
based on my own initiative and self­interest, naturally with guidance from my university. 
Everything you as a respondent say will be held confidential, as demanded from the 
Norwegian Social Science Data Services (NSD). Participation in the project is voluntary, and 
you can withdraw from the interview at any time. The tape recordings will be deleted when 
the written project report is finished. I will not use any names in my master thesis! 
If you have any questions, or wish to participate, please feel free to contact me at 
+47 975 40 824, or by e­mail at martbe@student.uio.no. 
Kind regards Marte Bertelsen
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SAMTYKKEERKLÆRING 
Prosjektleder: Marte Bertelsen 
Prosjekttittel: Au pair institusjonen i Norge 
Formål: Masteroppgave i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo 
Veileder: Kristian Andenæs, professor rettssosiologisk institutt Universitetet i Oslo 
Jeg samtykker i at opplysninger gitt av meg gjennom samtale/intervju med prosjektleder, kan 
brukes i prosjektleders masteroppgave i rettssosiologi. 
Jeg er kjent med at opplysningene jeg gir skal anonymiseres, at prosjektleder er underlagt 
taushetsplikt, og at informasjonen jeg gir skal behandles konfidensielt. 
Jeg er kjent med at deltagelse i prosjektet er frivillig, og at jeg på hvilket som helst tidspunkt 
kan be om å få slettet alle opplysninger som er registrert om meg og trekke meg fra prosjektet. 
………………………………………………………………………………………………….... 
Sted  Dato  Underskrift av intervjuperson
